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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ 
 В магістерській кваліфікаційній роботі виконується 
опрацювання даних електропостачання Подільської дистанції, 
Одеської залізниц. Обробка добових графіків навантаження та 
розглянуті випадки несеметрії.  Також розглянуто як проводити 
оптимізацію параметрів системи гарячого водопостачання з 
використанням тепла від трансформатора. Та опрацьовані питання 
охорони праці та цивільного захисту. 
 В загальному тягові підстанції в системі електропостачання 
електрифікованих залізниць перетворять трифазний змінний 
струм, що отримується від енергосистем, в однофазний змінний 
струм напругою 27,5 кВ або в постійний струм напругою 3,3 кВ. 
 Тягова підстанція призначена для зниження електричної 
напруги  і подальшого перетворення струму для передачі його в 
контактну мережу для забезпечення електричною енергією 
електровозів . Тому в даній роботі ми детально розглядаємо роботу 
підстанції. 
 
МЕТА РОБОТИ ПОЛЯГАЄ В ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СУМІЖНИХ 
СПОЖИВАЧІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ 
«ПОДІЛЬСЬКА ДИСТАНЦІЯ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ 
«ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», ШЛЯХОМ 
СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ТА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛА ВІДВЕДЕНОГО ВІД 
ТРАНСФОРМАТОРІВ. 
 
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ 
 Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі 
задачі: 
 - здійснити опрацювання добових графіків навантаження; 
 - здійснити дослідження системи гарячого водопостачання з 
використанням тепла від травнсформатора; 
 - розглянути методи вирішення проблем несиметрії; 
 - розглянути питання охорони праці та цивільного захисту 
на підприємстві. 
  
  
   
 
 Тягова підстанція — у загальному 
випадку,  електроустановка для 
перетворення та розподілу електричної 
енергії. Тягові підстанції бувають 
постійного і змінного струму.  
 Тягова підстанція призначена для 
зниження електрочної напруги  і 
подальшого перетворення струму  для 
передачі його в контактну мережу для 
забезпечення електричною енергією 
електровозів. 
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Добові графіки навантаження підстанцій 
отримуються при  сумуванні  
графіків  навантаження споживачів  і  втрат   
розподілу  в   електричних    мережах  в цілому  
по  енергосистемі.    
  
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ СПОЖИВАННЯ 
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Розрахункова схема системи гарячого  
водопостачання використання  
скидного тепла трансформатора  
для гарячого водопостачання
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ПОТУЖНОСТІ 
ТНУ 
Температура 
конденсату, оС 
Теплова потужність 
ТНУ,  NТ тну, кВт 
Електрична  
потужність приводу 
ТНУ NЕТНУ, кВт 
COP 
40 30,73 10,99 1,73 
50 33,34 13,53 1,4 
60 36,6 16,68 1,14 
70 40,91 20,87 0,91 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ СУМАРНИХ ПРИВЕДЕНИХ ЗАТРАТ, ГРН/РІК 
,ТА ЇХ СКЛАДОВИХ  НА СИСТЕМУ  ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  ПРИ  
ТЕМПЕРАТУРАХ ВОДИ  НА ВИХОДІ З ТНУ 40, 50 ТА 60 
ГРАДУСІВ.ПИТОМІ  ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  ТА ТНУ 3 ГРН / 
КВТ•ГОД ТА 6000 ГРН /КВТ  ВІДПОВІДНО 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ  ВИКОНАНІ РОЗРАХУНКИ СУМАРНИХ 
ПРИВЕДЕНИХ ЗАТРАТ НА СИСТЕМУ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  ПРИ 
ПИТОМИХ  ВАРТОСТЯХ ТНУ, ГРН/КВТ, 500; 1000; 2000; 3000; 
4000;5000;6000;8000;10000.  
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 
 Виконані дослідження системи гарячого 
водопостачання з регенерацією скидного тепла 
трансформатора. Розроблена методика 
визначення сумарних приведених затрат на 
таку систему.Методика реалізована програмою 
для ЕОМ. 
 Розглянуті варіанти без ТНУ, з нагріванням 
води в електронагрівнику, та з нагріванням 
води в  ТНУ та догрівом її в 
електронагрівнику. 
 
  
 З переходом до ринкових 
відносин змінилося ставлення до 
електроенергії, як товару, більше 
уваги почали приділяти не лише 
наявності живлення, а й якості 
останнього. З розвитком приватної 
власності великого значення набули 
наслідки відхилення характеристик 
електроенергії від ідеальних, адже усі 
вони несуть певний (негативний) 
економічний ефект. 
 Електричний транспорт є значним 
споживачем електроенергії, при чому, споживач є 
радикально несиметричним. Несиметрія струмів на 
високій стороні тягових підстанцій часто може 
перевищувати 50% 
 Несиметрія напруг на шинах низької 
напруги тягових підстанцій перевищує норми 
зазначені в ГОСТ 13109-97. 
 Несиметричні режими, що присутні в тягових 
мережах спричинюють додаткові втрати 
електроенергії як у власній розподільчій системі 
так і в мережах загального призначення, крім того 
у споживачів, що пов’язані з даними мережами має 
місце прискорений знос обладнання та недосконале 
виконання технологічного процесу внаслідок 
порушення норм щодо якості електроенергії. 
  
 
ВИСНОВОК 
 В магістерскій кваліфікаційній роботі проведений аналіз відзнятих 
вимірів на підстанції. Проаналізовано роботу на підприємстві. 
 Виконано ознайомлення з  розрахунком зведеного добового графіка 
реактивного та активного навантаження підстанції. Також був виконаний 
табличний розрахунок програмою «Excel»   зведеної відомості результатів 
вимірів споживання реактивної та активної потужності підстанції. 
 Виконані дослідження системи гарячого водопостачання з регенерацією 
скидного тепла трансформатора. Розроблена методика визначення сумарних 
приведених затрат на таку систему.Методика реалізована програмою для ЕОМ. 
 Розглянуті варіанти без ТНУ, з нагріванням води в електронагрівнику, 
та з нагріванням води в  ТНУ та догрівом її в електронагрівнику. 
 В четвертому розділі розглянули існуючі методи вирішення проблем в 
розподільчих мережах, тягових підстанцій.  
 В розділі «Охорони праці та цивільний захист»  розглянуті технічні 
рішення з безпечної експлуатації об’єкта, технічні рішення з гігієни праці і 
виробничої санітарії та безпека у надзвичайних ситуаціях. 
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